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的40%左右 ,属甲 、乙 、丙 、戊型病毒性肝炎的高发区[ 1] 。为了
解中小学生甲 、乙 、丙 、戊 4 型肝炎的感染情况 ,为学生肝炎防制
对策的制定提供科学依据 , 笔者于 2001 年 6 ～ 12 月进行了本次
血清流行病学调查 ,报道如下。
1　对象与方法
1.1　对象　2001 年 6～ 12 月 ,选取济南某企业子弟学校学生为
对象 ,由专业人员采集血液标本 412 份 , 其中小学生 242 人 , 中
学生 170人 , 年龄 6～ 16 岁。常规分离血清 , -20 ℃保存待检。
1.2　方法　检测抗-HAV IgG ,HBsAg ,HBsAb , 抗-HCV IgG ,抗




412 名 ,其中小学生 242 人 , 中学生 170 人。HAV抗体阳性率最
高 ,达 94.40%;其次为 HBsAb , 占 64.88%;第三 ,为 HBsAg 和抗
-HEV IgG , 分别占 1.95%和 1.46%;抗-HCV IgG阳性率最低 ,
仅占0.49%。HAV IgG ,HBsAg , HBsAb , 抗-HCV IgG 和抗-HEV
IgG 阳性率在男女生之间差异无显著性。见表 1。
表 1　济南某校不同性别中小学生各型肝炎感染情况/ %
性别 人数 抗-HAV IgG HBsAg HBsAb 抗-HCV IgG 抗-HEV IgG
男 200　 95.00 2.96 61.58 1.00 1.50
女 211　 93.84 0.97 68.12 0.00 1.42




肝病毒的感染[ 2 , 3] 。本次调查显示 , 该校学生已全部进行了甲 、
乙型肝炎疫苗的免疫接种。 学生 HAV 抗体阳性率已经达到
94.4%,明显高于 1992年全国病毒性肝炎流行病调查山东省 6
～ 16 岁HAV抗体阳性率(76.71%)[ 1] 。 1992年山东省 6 ～ 16 岁
学生 HBsAb 和 HBsAg 阳性率分别为 20.06%和 7.90%[ 1] , 1993
年之后国家将乙肝疫苗纳入计划 , 该校学生的 HBsAb 阳性率明
显升高 , 达到 64.88%, 而 HBsAg 阳性率则下降至 1.95%, 说明
接种乙肝疫苗对学生的保护作用明显。但仍然有 33.42%的学




密切接触 , 母婴传播不明显。 本次调查发现 , 男生中有 2 例抗
HCV阳性 , 女生未发现HCV 阳性 , 低于 1992 年山东省 0 ～ 20 岁
男 、女性的阳性率(2.7%, 1.6%)。因此 , 在 HCV疫苗尚未研制
成功前 , 安全注射和采 、供血以及养成良好的卫生习惯仍然是
控制 HCV较为有效的措施。
我国为 HEV 的流行区 , 而学生 HEV 感染率仅为 1.46%。
WHO已将 HEV疫苗研究列为优先开展的项目之一 , 随着近年
来 HEV构象型表位以及通过基因工程表达的蛋白具有较好的
免疫原性等发现[ 4] , 通过 HEV疫苗来保护人群免受其害已为期
不远。
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